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Advertencia para los lectores
En cuanto a la Descripción Archivística:
En esta entrega presentamos la descripción archivística 
que conforma el Fondo Instituto de Arqueología Profesor 
Juan Manuel Suetta, dependiente de la Facultad de Histo-
ria y Letras de la Universidad del Salvador, que desarrolló 
sus actividades entre los años 1964 y 1980. A partir de los 
documentos hallados, se pudo reconstruir la historia que 
dio origen al Instituto y las acciones académicas llevadas 
a cabo durante el período en que funcionó. En dicha des-
cripción archivística exponemos las series documentales 
que dan cuenta de esos hechos. En el sitio web: http://ar-
chivohistorico.usal.edu.ar/ se encuentra disponible para la 
consulta la descripción completa del mencionado fondo.
En cuanto al Catálogo:
∫  El encabezamiento de nombres personales de cada re- 
 gistro se elabora respetando el Catálogo de Autoridades  
 de la Biblioteca Nacional de España.
∫  Los datos tomados de la portada de los documentos se  
 transcriben tal como allí aparecen.
∫  El catálogo completo de la Biblioteca y Archivo Históri- 
 cos se encuentra disponible en:     
 http://bibliotecas.usal.edu.ar.
En cuanto a los Índices:
∫  Las entradas del Índice Analítico y del Índice de Temas  
 referencian al número de registro del Catálogo periódi- 
 co impreso.
∫  Los símbolos, números y artículos iniciales de títulos y  
 nombres de series no se alfabetizan.
